Plaza de toros de Peñaranda de Bracamonte  : el domingo, 4 de septiembre de 1955, monumental novillada. by Anonymous
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para Avila y Salamanca 
Carmen, 71 Teléfono, 146 PEÑARANDA 
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Dommeo. 4 de septiembre de 1955 A les cinco y CUARTO de la tarde 
MONUMENTAL NOVILLADA 
H B H H H H B B Patrocinada por el Exorno. Ayuntamiento flBSBSBUHHEBBB 
de la famosa y acreditada ganadería de Dm ABDOM ALONSO, de Salamanca 
con divisa azul, rosa y caña. 
' UNO de rejones, por el gran caballista y rejoneador 
D. ANGEL PERALTA 
y los otros SEIS, en lidia ordinaria, por los extraordinarios ESPADAS: 
WffltOPjiiráBlÉilijgitalllí 
con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES Incluidos todos los impuestos) 
Palcos con 10 entradas, 800 pts ; Barrera, Tendidos 1, 5 y 6,150 pts.; Contrabarrera, 
• Tendidos 1.5 y 6,100 pts.; Tabloncillo, Tendidos 1, 5 y 6, 80 pts.; Balconcillo, Tendido 
5, 80 pts.; Tendidos 1, 5 y 6, 75 pts.; Grada, Tendido 5, 60 pts.; Barrera, Tendido 4, 90 
pts.; Contrabarrera, Tendido 4, 75 pts; Tabloncillo y, Balconcillo, Tendido 4, 65 pts.; 
Tendido 4, 60 pts.; Grada, Tendido 4, 50 pts.; Barrera, Tendidos 2 y 3, 60 pts.; Con-
trabarrera, Tendidos 2 y 3, 50 pts.; Tabloncillo y Balconcillo, Tendidos 2 y 3, 45 pts.; 
Tendidos 2 y 3, 40 pts.; Grada, Tendidos 2 y 3,;35 pts.; Especiales. Tendido 3, 25 pts. 
Santa Lucía, A. 
Compañía de ¿Seguros 
de Defunciones y Accidentes 
FUNERARIA " L A S O L E D A D " 
"El Zamorano" 
Caños, 22 Teléfono 71 
(junto al Cine Cervantes) 
PEÑARANDA 
Sucursa l en m a d r i g a l (Mi) 
reiuauerra de senoras j f u l g C H C í 0 
Le hará la mejor PERMANENTE Fría, Se-
mi-tría, Tibia o Caliente 
PEINADOS - TINTES - MANICURA 
Nuestra Señora, 61 PEÑARANDA 
LIBRERIA 
PAPELERIA 
IMPRENTA 
RIIBUEl COLL 
P E Ñ A R A N D A 
CURTIDOS - GUARNICIONERIA 
Cordeler ía y Aperos de Labranza 
Félix Mesonero, 3 Teléfono 112 PEÑARANDA 
t 
AUTOS DE ALQUILER 
Bicicletas, Neumáticos y Accesorios 
tit 
Agente de l a s Motos M . V. 
m I Í I Í ^ ^ U I I I 
• Paseo E s t a c i ó n , i - Teieiooos: 7 y 89 - P e ñ a r a n d a 
Y . I 
LIBRERIA - PAPELERIA- IMPRENTA. - MIGUEL C O L L 
í' 1 
I A l m a c e n e s Mart ín M u í a s , S . L. I 
MADERAS - CEMENTOS, 
PUERTAS Y VENTANAS 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
S e r r e r í a M e c á n i c a Material Sanitario 
i 
Fábr ica de Mosaicos Hidráu l i cos 
Casa Central, Nuestra Señora, 60 al 72 - Teléfono 13 
Sucursal, Carretera de Madrid, 70 » 28 
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